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1 Cet ouvrage comprend deux index détaillés : l’un pour le titre des ouvrages et l’autre,
réunissant les noms des auteurs cités par Aḥmad Monzavī dans un catalogue en quatorze
volumes,  intitulé  Fehrest-e  moštarak-e  nosḫe-hā-ye  ḫaṭṭī-ye  fārsī-ye  Pākestān  (Catalogue
général des manuscrits du Pakistan), Islamabad, 1362-75. Des index similaires figuraient
déjà à la fin de chacun de ces quatorze volumes, mais il était nécessaire de penser à un
index des titres d’ouvrages (qu’il  s’agisse de textes,  de commentaires,  de notes ou de
répertoires),  et  des  noms  et/ou  pseudonymes  de  personnes  (auteur,  commentateur,
destinataire, traducteur ou dédicataire). Dans l’index des auteurs figurent également des
renseignements sur leur statut (auteur ou scribe) et un repère historique. Cet ouvrage
nous permet de recenser toutes les œuvres d’un auteur donné qui sont conservées dans
les  bibliothèques  du  Pakistan.  Il  se  présente,  par  ailleurs,  comme  le  seul  moyen  de
connaître des centaines de personnalités culturelles au service de la littérature persane,
dont les noms ne figurent dans nulle autre source écrite.
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